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MIKIEL ANTON VASSALLI 
(Jorbot mal-Ghadd ta' Settembru pag. 99) 
Gli.alhekk, ukoll, hu fettex li jagl'i.zel bejn tifsir u ieli.or, 
li.aga li sa dak iz-zrnien kull rninn kien jali.dern dizzjunarju 
ma kienx iqisha. Kull tifsira ta' kelma, meta din ikollha 
izjed minn tifsira wali.da, irnmarkaha u taha wali.da wara 
1-onra skond; il-grad tagnha, tali.t in-Nri II, III, IV,V, VI, ecc., 
wara t-tifsira ewlenija, li najja jew mejta, ffomm il-Maltin, 
hija dejjem nwghtija skond is-sens tagnha proprju, u gnal-
hekk jimmarkaha bl-ittri pp., jigifieri proprie. ls-sens jew 
tifsir ta' kelma Vassalli qagnad jiflih u jfittxu f'qiegn il-
lsien, n xi mindaqqiet bil-gnajnuna u taqbil rna' ilsna onra. 
Ta' xi ldiem, uta' bosta minnhom huwaJjagnti n-nisel fl-ali.liar 
tal-kelma u dawna jimmarkahom bil-kliern imqassar ta' 
Vid. A.pp. Etym. 
Kif konna fissirna qabel id-dizzjunarju rna tqassamx 
skond l-ewwel lisieb ta' Vassalli u kif hu kien wiegned fi1-
manifest malirug minnu fil-1792. Id-dizzjunarju kien sa 
jkun imqassam fi tliet bCejjec li jidlilu f'zewg volumi izgnar 
mil-Lexicon li nareg fi-1796. Biex gnaqqad kollox fi ktieb 
wiened, Vassalli kellu jimmarka fil-margni taz-zewg kolonni 
tal-pagna 1-ke1miet maltin b'ittri korsivi skond 1-alfabet 
Rabiex igninu 1ill-qarrej isib it-tifsira ta1-ke1ma fl-indici latin 
u ta1jan. Hekk flok iz-zewg taqsimiet (tomi) latin-malti u 
ta1jan-ma1ti, Vassalli kellu 1-lisieb jolirog zewg indici bil-
latin u taljan fvolum ielior. Qabel, izda, rna jolirog dawn 
iz-zewg indici, Vassalli kellu 1-nsieb izid Suppliment ta' xi 
k1iern Ma1tt li rna j kunx danal fid-dizzjunarju ma1ti-latin-
taljan, u li flimkien rna' l-Appendici Etimologika u maz-zewg 
indiCi 1i semmejna jiffurmaw it-tieni vob1m, iktarx ftit inqas 
mid-dizjunarju. 
Il-fehma ta' Vassalli biex jagnmel dan id-dizzjunarju 
jfissirha fi-afinar tal-Prefazzjoni jew Diskors Pre1iminari. . 
Ix-xogfiol tad-dizzjunarju kollu jgnaqqad iz-zewg xogli-
lijiet ta' qabelli fuqhom kollha jitla' 1-bini 1-kbir tal-kitba 
Maltija. Fuq il-principji ta' Ortografija u Grammatka sliilia, 
flimkien rna' c'an id-dizzjunarju, il-lsien Malti kellu jitrabba, 
jixxerred u jsenn. Anna rna nistgnux ngnidu li 1-nsieb ta' 
Vassalli senli f'kollox; bil-maqlub gfiandna ngliidu illi miet, 
tista' tgfiid, malli twieled. Glial dawra ta' 90 sena fuq ix-
xogliol ta' Vassalli, i1-principji grammatikali, tista' tgliid, li 
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nadd rna mexa fuqhom. Il-fasla gdida ta' 1-alfabet kienet 
1-ewwelnett il-kagun li fixklu u qatlu s-sistema u riedu 
jgnaddu mitt sena u fuqhom biex il-lsien Malti jibda jin-
kiteb, mhux 1e fuq 1-alfabet ta' Vassalli, (gliallanqas fuq 
dak ta1-grammatka tiegliu ta1-l827) izda fuq ir-regu1i tal-
morfologija tiegliu. 
Barra minn dak 1i hu tagn1im ta' grammatka, sabiex i1-
kitba ta1-Ma1ti titmexxa 'I quddiem huwa fl-annarnett iwissi 
1i jinkitbu xoglilijiet originali u biex isiru traduzzjonijiet 
maglimu1in ke1ma b'kelma rninn fnq il-kitba ta' ilsna onra. 
"Il-1sien Malti", ignid hu, "rna jistax jitqabbel rnax-xenta ta' 
ilsna moderni; iktarx 1i tista' taqalbu fonra jew 1-iktar 
taqilbu skond ix-xenta ta' 1sien qadirn orjentali. Fuq kol-
lox il-Poezija tgnin nafna biex trnexxih il quddiem". 
IZda biex rna jkun nalla xejn, u jitwettaq il-pjan li kellu 
f'rasu gilar-risq ta1-lsien Malti, huwa jwissi illi : 
a) jitbiddel is-sistema tat-tagnlim 1i kien hemm isenn 
fi zmienu u 1-istudji jinbdew mit-tagnlim tal-lsien Malti; 
b) jinfetnu, gnalhekk, rna' Malta u Ghawdex Skejje1 
pubblici fejn it-tfal jitgnallmu jaqraw u jiktbu 1-lsien Malti 
n ma1-Malti jitgfiallmu wkoll 1-Aritmetka n d-Dutrina Ni-
sranija n b'hekk il quddiem ikunu jistgilu jitgnallmu l-
Latin u t-Taljan, kif ukoll ix-xjenzi bil-gnajnuna ta' 1-istess 
ilsien Malti; 
c) dawn l-iskejje1 isiru fi1-knejjes zgnar n n-nefqa gila1 
dan it-tagillirn tingabar minn Kaxxa Pubblika Ii titqiegiled 
f'knll pajjiz jew minn xi benefizzju tal-Knisja li jigi jiswa 
inqas minn erbgila)il-mij£1. tal-beni tal-Knisja. 
L-ittri ta' 1-alfabet li tanthom jidnol il-kliem huma 
mqassrnin fuq dawk ta' 1-Alfabett imfassal minnn fi-1790. 
(Ara Alfabet Malti mfysser byl-Malti u bit-Tcdjan 1790). Il-
k1iem Imnisse1 mit-Taljan-Sqalli ecc. hu immarkat bis-salib 
hna1a barrani. Bhalma fisser fil-Grammatka, 1-ittra tal-ger-
zuma gnajn qassamha fi tnejn, il-gn fi kliem bnal gna tas, 
gnatar, n 1-gn izjed qawwija bhal fil-kelmiet : gnadab, gnajb, 
gnajjur u onrajn; hekk ukoll gilazel bejn l-n fil-kelmiet nut, 
nsieb n 'f[ izjed qawwija fil-kelmiet nabat, natab, natar. 
Id-.dizzjunarju bnala l-ewwel wiened, wara 1-manuskritt 
ta' De Soldanis, huwa midmum mill-ahjar u fih, tista' tgnid, 
hemm il-kliem kollu safi, barra minn ftit li huma ta' xi gho-
dod tas-snajja' jew tal-biedja. Xi kliem tekniku barrani 
hu wkoll imnolli barra. Xi ldiem barrani bnal baljol, bata, 
batut, iktarx li jinghadd fost il-kliem safi. Id-dizzjunarjn hu 
nieqes ukoll minn frazijiet. B'dana kollu,ix-xognol ta' Vassalli 
jibqa' dejjern bl'iala 1-aqwa rnu£tiel'i ~l'ial da,,k li hu bini u ti£-
sir tal-kelrna rnaltija. Bih inqdew dawk kollha li wara l'iargu 
dizzjunarji ol'ira, £osthom Francis Vella, il-Baruni Azzopardi 
u Falzon, li tista' tgnid, mexa £uq Vassalli kelma b'kelma. Il-
Konti Saverju Marchesi l'ialla rnanuskritt li jinsab il-Bibljo-
teka (Ms. 662) imsemmi: "Principia di Vocabolario ltaliano-
"Maltese per necessaria supplemento al vocaholariu maltese 
"del Oh. Michele Antonio V assalli Maltese stampato in Roma 
"nel1796 incominciato nel Blocco, della Valletta dal 1798 al 
"1800 del Conte Saverio Marchese per ajuto di chi vuol 
"dall'Italiano conoscer le parole maltesi da lni non finito." 
Dan il-rnanuskrit.t hu rniktnb bl-al£abett ta' Vassalli, u 1-gabra 
ta' kliem li fih hija wisq zgl'iira. L-aktar li jolqtuk xi ldiern 
ta' bebbux, fiut tjur U fixPjjex, izda huma ta' £ejda ckejkna. 
Ha£na rnill-kliem li hemm fdan il-manuskritt jinsab ukoll 
iwdal'il'ial fid-dizzjunarju ta' Vassalli. 
Wara li l'iarget il Grammatka Maltija (Gmmm.atica. Meli-
tensis) u d-dizzjunarju (Lexicon) f'xi kotha u rivisti ta' barra 
dehru xi osservazzjonijiet u £eiuniet £nq ix-xogtilijiet ta' 
Vassalli u £osthom nistgnu nsemmn dawk ta' Sonnini u tal-
"Magazin Enciclopedique" ta' Parigi. 
Sonnini !den fizzjal tal-Flctta Fran0iza u kellu sehem 
:fi-ispedizzjon ta' 1-Egittu. ll-bastiment tie~·nu kien telaq rninn 
Tulun fis-26 ta' April, 1797. u minn Palermu fit-22 ta' Mejju. 
Il-ktieb tiegiJ.u jismu "Voyage" ma kienx nareg qabel is-seba' 
sena tar-Repubblika. Kien habib ta' Dolomieux. Il-"Voyage'' 
tiegtiu hu fi tliet volumi u :fi-ewwel wiehed, pag: 93, fuq 
Vassalli jgiJ.id dan il-kliem: "Wiel'ied gliare£ minn Malta 
Antoine Vassalli dan l-anl'iar £edn, n -nazzjon tie£;111.1 mill-
gl'iajb li rna gl'iandhiex ilsien li tista' ssejjanlu lsien Malti, 
u hu wera illi dan l-ilsien jista' jimxi flirnkien rna' dak 
ta' ilsna ol'ira orjentali 1-iktar gtionja". Wara li l'iareg il-
Lexicon, u sewsew fl-istess sena, fil-"Magazin Enciclope-
dique, 2nd annee, Thome 4me. Pttris (1796)" fil-pag 139 u ta' 
wara dehru dawn il-kelmiet £uq ix-xogtiol ta' Vassalli, li jiena 
qlibt rnill-Franciz : "Issa liareg ukoll fdin il-belt (Ruma) 
xogfiol iel'ior interessanti; dan hu vokabnlarj u tal-lsien Malt.i 
ta' Antonio Vassalli, stampat Ruma, 1796, gl'iand Fulgoni; 
jinbiegl'i Malta minn gl'iand l-awtur hil-prezz ta' zewg 
skuti ta' Franza. 
Ilhom zmien twil jitkellmu u jqassdu £uq il-lsien puniku 
jew kartaginiz, u l-bicca 1-khira tal-gl'iorrief dehrilhom li 
gl'iandhorn jitkellmu bih fil-Gzira ta' Malta u f'dik ta' Gl'iaw-
dex. 
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L-awtur ta1-vokabu1arju, 1i barra milli ja£ tajjeb il-
lsienu stess, ja£ ukoll1-i1sna qodrna orjenta1i, gliarnelliiltu 
biex jiccara dil-kwistjoni interessanti. Fl-1791 huwa kiteb 
grarnrnatka rna1tija bil-1atin, li ~fiha waqqaf is-sisien ta' 
l-ortografija fuq principji irragunati. Din il-grarnrnatka tif-
tali hi prefazzjoni li fiha deskrizzjoni storika tal-grajjiet li 
gliandhorn x'jaqsrnu rna' dan 1-ilsien. 
Ix-xogliol li liahbarna u li hu iddedikat lin-Nazzjon 
Maltija ji£tali ukoll b'diskors fejn hemm imsemmijin 1-istess 
grajjiet u irragunati izjed fil-wisa'. 
Dan ix-xogliol hu rnqassDrn f'diversi artikli. Fit-tielet 
artiklu huwa juri 1-bzonn li fih tinsab in-Nazzjon Ma1tija li 
trnexxi 1-quddiern it-tagn1im ta' 1sienha stess, u jsernmi 1-or-
dnijiet di:fferenti tas-socjeta li jint'labu f'kundizzjon li rna 
jittraskurawx dan 1-i1sien nazzjona1i; huwa jfisser it-tanwid 
li gliandu bil£ors jinbet minn traskuragni blial din. IZda 
billi rna jgliodd xejn illi wiefied jifhem dan il-bZonn kemrn-
i1-darba rna jingnatawx i1-rnezzi biex dan il-lsien jigi rnglia1-
1ern u jitrnexxa 'l quddiem, huwa juri 1-rnetodu ta' dawn i1-
rnezzi fir-raba' artiklu; huwa jirrag;una fuq il-principji ta' 
1-ortografija u ta1-grammatka u jressaq quddiem in-Nazzjon 
tiegnu progett ta' fejda kbira biex wiened jirriforrna 1-iskej-
jel u 1-rnod kif wielied igliallem. 
Il-vokabularju fih 682 ko1onna li fihorn kull ke1rna hija 
irnrnarkata fil-genb b'ittri skond 1-ordni ta' 1-alfabet sabiex 
il-qarrej jista' jsibha :fl-indici latin u taljan, u :fl-appendici 
etirno1ogiku li rna jdumx rna jolirog. Il-k1iern ma1ti jirnxi 
skond 1-ordni ta' 1-alfabet rnalti mognti diga rnill-awtur fi1-
grarnrnatka 1i kien gliamel qabe1 din i1··hicca xoghol. 
Gliat-tifsir di:fferenti ta' kull ke1rna 1-awtur jimxi b"dan il-
rnod: l-ewwe1 jagnti s-sens proprju li gliandha l-ke1rna, im-
bagliad is-sens figurat ~ qabe1 xejn jagnti dejjern l-iktar 
sens ordinarju. 
Il-letteratura gnandha tibqa' tafhu1u li1 dan 1-awtur talli 
liu tgnallern hekk tajjeb i1-lsien Malti li s'issa kien minsi 
gna1 kollox u 1i Hum bihnezz tal-rnetodu li wera jista' jirnxi 
rna'l-ilsna kollha li gnadhorn najjin. Vassalli jurina illi lsienu 
rna hux djalett ckejken kif intqal fi ktejjeb imsernmi "Malte 
par un Voyager Fran<;ais" (l), izda lsien interessanti qawwi u 
wielied rnill-izj ed q odma." 
Qabel rna ngnaddi 'l quddiern biex nitliaddet fuq xogli-
lijiet olira ta' Vassalli jaqbel li nieqaf biex hawnhekk in-
inzid xi haga onra li jiena sirt naf biha dan 1-anliar. Fil-
waqt li se naglilaq din il-hijografija, b'riliet it-tliabrik tal-
(1) Tal-Kavalier St Priest. 
habib tieglii s-Sur Guze Gatt, giet f'idejja kopja ta' iloku-
ment li jinsab fl-Arkivju ta' 1-0rdni fir-Registru Pubbliku 
u >li jitliaddet fuq Vassalli meta sewsew dan kien diga 
stampa u liareg il-Grammatka }'Ialtija bil-Latin u li:ien wasal 
biex jolirog ukoll id-Dizzjunarju mill-Istamperija ta' Fulgo-
ni. Dan id-dokument jixliet dawl ielior fuq il-liidma ta' 
Vassalli gnat-tagnlim tal-Malti fost il-Maltin u izid ukoll 
bicca olira mal-grajjiet tal-liajja tiegnu, u li tiswie1na biex 
biha ngnaqqdu xi cirkustanzi storici li gliandhom x'jaqsmn 
rna' 1-istudju u rna' 1-ewwel xognlijiet tiegliu u mal-liajja let-
terarja tiegnu. 
Vassalli, wara li gie minn Ruma, jidher li sabiex jwettaq 
il-lisieb tiegliu, imfisser fl-ewwel Grarnmatka Maltija u 
mbagliad :fid-Dizzjunarju (Prefazzjoni), u jiftali it-trieq gli.at-
tagnlim Malti skond il-fehmiet tiegnu, jigifieri skond dak li 
trodd il-gnamla ta' 1-istess il-lsien Malti, kien bagnat petiz-
zjoni lill-Granma,stru De Rohan sabiex jaghtih permess jiftah 
skola pubblika u jgnallem il-Qari u l-Kitba Maltija. Il-
permess qalgnu, izda rna nafux jekk din 1-iskola fetahhiex, 
u, jekk fetagnha, kemm dam ignallem.~ Hekk jew hekk anna 
nafu kif sewsew sentejn wara huwa sab runu mdeffes fit-tan-
wid tal-pajjiz n kif fl-ahfiar kellu jhalli '1 pajjzu, u gl'ial-
hekkdin 1-isko1a rna setgnetx damet gnal zmien twil. 
Il-petizzjoni (1) kienet tgnid hekk : -
"Altezza Sere'Y/,issima, 
Mikiel'Anton Vassalli il-W1:sq Umli Qaddej u Vassall ta' 
l-Altezza Tiegnek bil-qima kollha li ti:x:raqlek ifissirlelc, illi 
wara li gnamel f'dan il-wisq hieni pa.i.iiz,. u wara f' Ruma, 
l-Istudji tal-Pilosofi,j'L, tnt-Teo/ogija, tal Gurisp1·udenza, ta' 
l-Istorja u tal-Letteratura uta' l-Ilsna Orjentali,, ra l-bzonn 
kbir li Malta gl'iondha li tmexxi l-istudju ta' Lsienha; u gnal-
hekk gnamel, u stampa Gmmmatka Mnltija u wara mbagnad 
Vokabularju Malii-Latin-Taljan illi issn dal-waqt jonrog 
mill-Istamperija tn' Fulgoni f'Ruma. Issa, billi dan li qiegned 
hawnhekk jitlob mga' lejn Paj.iizn, .iixtieq jiftan skola pub-
blilca normali gnat-tag!Llim tal-Qari u tal-Kitba ta' l-istess 
il-Lsien Malti, snbiex b'metodu gdid u mqassam sewwa, kif 
isir min-Nazzjonijiet lcollhn mnorrgin, wiened ikun jista' 
mil-lum il quddiem bil-mezz ta' Lsien Malti stess jitgnallem 
kull wanda onm mingnajr xkie!, u b'hekk gnal min jistudja 
.ikun hemm trieq najifa u wat.fa, u b'hekk ukoll titqassar il-
karriera twila u mwiegn1·a ta' metodu differenti. 
(1) Archivio dell'Ordine. Tom. XVI. 1792 al 1795. Vol. 1197 pag. 129. 
U gl'ial din il-grazzja. 
It-twegiba glial din il-petizzjoni kienet din :-. 
I t-talba mogfiti]a. tafit is-solti kondizzjonijiet. 
Mogfiti fil-Palazz, il-11 ta' April, 1795. ·; 
R C. XERRI, Uditur. 
Minn din il-petizzjoni naraw illi Vassalli, bnalma konna 
nsibna qabel, kien studja hawnhekk, imhagliad f'Ruma, glial 
qassis, u mal-materji l-onra tnarreg ukoll fit-taglilim ta' 
l-i1sna orjenta1i. 
Wara dan id-Dizzjunarju, kif rajna, Vassalli dam zmien 
twi1 rna raga' mess i1-pinna u kiteb fuq i1-1sien Ma1ti mnabba 
t-tanwid 1i fih kien sab runu fi zmien 1-annar sentejn ta' 
1-0rdni £'Malta u t-turufnament li hata. Kien fi-1827 meta 
rnexxie1u, b'rinet it-tnabrik ta' Hookham Frere, jistampa 
1-Grammatka Maltija bit-Ta1jan. 
Fuq din il-Grammatka, fiimkien rna' 1-onra ta' qabe1 
(1791), tkellimna u fissirna 1-fehmiet ta' wiel'i.ed mill-aqwa 
gliorrief ta' zmienu; u nistgnu ngnidu wkoll illi 1-awturi 
kollha 1i kitbu fuq is-Semito1ogia Komparativa semmew 
1-isem ta' Vassalli gliax-xognol tad-Dizzjunarju u z-zewg 
Grammatki tiegnu. Barra 1-Gesenius, semmewh ukoll Miege 
fi1-Histoire etc. vol: 1. pag: 175 fejn ignarraf illi kien Frere 
li ken nallas l-edizzjoni Taljana ta1-Grammatka Maltija ta' 
Vassalli. Semmieh ukoll ir-Rev. C. F. Schlienz fil-"Views on 
the Improvement of the Yaltese Language et~." (1838) pag. 
38 u, wara mbagnad Hans Stumme, "Maltesische Studien" 
1904, pag: 70, 1i j gliid: "Fost i1-kotba li huma 1-iktar tajbin 
biex wiened jitgfiallem u jkun jaf i1-Malti, anna nistgnu 
ngfioddu wkoll il-Grammatka tal-Lsien Malti ta' Michelan-
gelo (sici VaRsalli, it-tieni edizzjoni (1827), kt.ieb li bla dubju 
ta' xejn jistnoqq 1i jarga' jigi stampat jew li wiened jarga' 
jagnmlu mill-gdid." 
A. C. 
( Jiilsokta) 
